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Chapel Schedule - Fall20L5 - Updated Lo/L2/Ls
Ddte cc Bdnds Ministry of Arts Chapel
Aug
30s All University Communion
Sept.
2W Steve Dr. Habecker - Opening Chapel
4F Jackson Dr. Michael Hammond - Faculty Chapel
7M None Labor Day - No Chapel
9W Steve Sam Dr. Jay Kesler
LLF Jackson David Rev. Shonda Gladden
14M Emily Chris Dr. John Forbert
16W Steve Sam SPIRITUAL RENEWAL - Pastor Jon Cavanagh
E-16W Sam SPIRITUAL RENEWAL - Jon Cavanash
E-17R Chris SPIRITUAL RENEWAL - Jon Cavanash
18F lackson David SPIRITUAL RENEWAL - Jon Cavanaeh
2LM Emily T.W.O. Chapel (Church Week)
23W Steve Andre Mitchell (Church Week)
2sF Jackson 24 @TU 24@ TU - Coach David Neville
28M Emily Facultv Story - Tracv Mannins
30w Steve Sing and Pray
Oct.
2F Jackson Cassie OVC Chapel - Jedd Medefind
5M Emily Gardner Pu rch a sed
7W Steve Tyler Trvgue Johnson
9F Jackson Sam Parents Weekend - Pastor Scott Poline
12M Emily Gardner TU Family Chapel: Abel Garcia, May Young, Tyler & Joanna Witzig
14W Steve Cassie Nirup Alphonse
16F None FALL BREAK - NO CHAPEL
19M Emily Tyler Pastor Jon Cavanagh
2LW Steve Sam Facu ltv Storv
23F Jackson 7 Homecoming Chapel - Alumni Award Winners Panel
25M Emily Gardner Sexuality and the Body: Dr. Mike Jessup, Linda Manganello
28W Steve Tyler Sexuality and the Body: Dr. Kevin Diller, Angie Grandlienard, Jon Cavanagh
30F Jackson Cassie 24 at TU Katy Andres, 24 at TU
Nov.
2M Emily Sam W.O.!V. - Pastor Gus Davies
4W Steve Sam Gospel Choir W.O.W. - Rick Davis
6F Jackson Sam W.O.W. - Dr. Brian Howell
9M Emily Dr. Drew Moser
1lW Steve Gardner Susanne Burden - Reclaiming Eve, Genesis
L3F Jackson Tvler Sine and Pray
1,6M Emily Sam Dr. Daniel White Hodee
18W Steve Cassie Gospel Choir Gary Witherall
20F Jackson Gardner Paige Clingenpeel
23M Emily Tyler Thanksgiving Chapel - Community Members
2sw-29s Thanksgiving Break - No Chapel
30M Emily Cassie Jon Cavanagh
Dec.
2W Steve Tyler World AIDS Day (T.W.O.)
4F Jackson Gardner Facultv Story: Dr. Connie Liehtfoot
7M Emily Neville Dr. & Mrs. Eugene & Marylou Habecker
9W Steve Music Dept. Christmas Chapel: Music Dept.
LLF Jackson s & G.c. Gospel Choir Candles and Carols
14M - 17R Exam week- No chapel
20T6 SPRING CHAPEL SCHEDULE
Date cc Bqnds Ministrv of Arts Chqpel
1M Julia Tvler Dr. Eugene Habecker
3W Steve Sam Dr. Jav Kesler
5F Keeton Gardender Rev. Jon Cavanagh
8M Ju lia Cassie V sitine Ch rist an Scholars Dr. Matthew Dickerson
10w Steve Sam V sitine Ch rist an Scholars Dr. Matthew Dickerson
T2F Keeton lvler Community Outreach Chapel
15M Julia Cass e CLS Interview ffimv SP ritual Renewa Dr. Ron Johnson Jr.
15M Ev Julia Cass e SP ritual Renewa Dr. Ron Johnson Jr
16T Ev Steve Sam Sp ritual Renewa Dr. Ron Johnson Jr
17w Steve Sam Sp ritual Renewa Dr. Ron Johnson Jr
19F Keeton Gardender Sine and Prav
22M Julia Tyler 24S-TLJ Pastor Jesse Kahler
24W Steve Cassie Dara Berkhalter
26F Keeton Sam Nina Barnes- NSLC
29M Julia Gardender Kenneth Elisapana - Social Justice Week Chapel
2W Steve Tvler Jon Cavanagh
4F Keeto n Cassie Chuck Surack - Seaman Lecture Series
7M Julia Sam Alan Briggs
9W Steve Gardener CS Lewis Chapel - Chris Armstrons
TLF Keeto n Tvler Lighthouse Chape
14M Julia Cassie Scott Ba rrett
16W Steve Easter Chapel-Music Dept
18F Keeton Sam Sing (with Hymns) & Pray
30w Steve Gardener Simeon Series-Carolvn Custis James
1F Keeton Tvler Simeon Series-Carolyn Custis James
4M Julia Cassie Daniel Darling: World Relieions Week
6W J ackso n Sam Rov Peterson
8F Keeton Gardener Steve Stockton & Father Martin
11M Julia Tvler Drs. Bill and Nancie Carmichael
13W Jackson Cassie Karen Thomas
15F Keeton Sam Ray Fitzgerald Lecture Series: Dr. Michael Havercamp
18M Julia Gardener Tamara Shaya
20w Jackson Tvler Spring Break Missions Chapel
22F Keeto n Fresh men Jason French - YC Speaker
25M Julia Sam Dr. Eugene Habecker /Dr. SkipTrudeau
27W Jackson clG Whitney (Cerak) Wheeler
29F Keeton I vler Heritage wkn d/GParents Day-Dr. Bill Pannell
2M Julia clG Dr. Eugene Habecker (His Dav)
4W Jackson Tyler Rev. Hal Habecker
6F Keeton Fresh m en Rev. Jon Cavanagh
9M Julia Honors Chapel
11W Jackson Tyler/Seniors Baccalaureate Chapel
L3F Keeton Sam Senior Share
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